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࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㆟఍ᅗ᭩㤋࡟ࡶᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ⤊
⤖ᚋ࡟࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡼࡗ࡚᥋཰ࡉࢀࠊᚋ࡟ྠ㤋࡟཰ⶶࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚
ᖺ⛅ࡢẁ㝵࡛኱㜰኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵࡢᑠᯘⱱẶࠊ⏥༡኱ᏛᩥᏛ㒊ࡢ㬆ᾏ㑥໷෸ᩍᤵࠊ㆟఍ᅗ᭩
㤋࡟໅ࡵ࡚࠾ࡽࢀࡿ࣑࣮ࣥࢬ⠇Ꮚዪྐ࡟ࡼࡾྠ㤋࡟୍㐃ࡢࢩ࣮ࣜࢬ࡜ࡋ࡚ᥞࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᨵ
ࡵ࡚☜ㄆࡉࢀࡓࠋ᥋཰㈨ᩱࡢෆࠊ㔜」ศ࣭వ๫ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⡿ᅜෆࡢྛᶵ㛵࡟ศ㓄ࡉࢀࡓࡢࡔ
ࡀࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫࡢ⏣୰࠶ࡎࡉዪྐ࡟ࡼࢀࡤࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡢ୍㒊ࠊࠕ࿘ᐙཱྀ ࠖࠕ኱᪂㞟ࠖ
ࠕΎἙ㦬 ࠖࠕῚ㝧┴ࠖࡢᯛࡢᅗᖜࡀ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎࡇࡢ✀ࡢᆅᅗࠊձ࢔ࢪ࢔Ṕྐ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮㸦KWWSVZZZMDFDUJRMS㸧බ㛤ศࠊղ
ࣜࣉࣜࣥࢺ∧ࠊճ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᡤⶶศ࡟ࡘ࠸࡚᭩ㄅ᝟ሗࡢ⡆༢࡞ẚ㍑ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡎձࡣࠗ㝣
ᨭᐦ኱᪥グ࠘ᡤ཰ࡢࠕ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ㏦௜ࣀ௳ࠖ࡟ྵࡲࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᩥ᭩ࡢෑ㢌࡟௨ୗࡢ
㏻ࡢ↷఍ᩥࡀῧ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎᖺ᭶᪥ከ⏣㒊㝲㸦໭ᨭ㑣᪉㠃㌷㸧Ⓨࠊ㝣㌷ḟᐁ
㜿༡ᝳᗄᐄࠕ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ㏦௜ࣀ௳㏻∭ࠖ࡟ḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ᮏ✏࡛ࡣྐᩱࡢᘬ
⏝࡟㝿ࡋ࡚㐺ᐅᖖ⏝₎Ꮠ࡟ᨵࡵྃㄞⅬࢆ⿵ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ᫛࿴༑ᅄᖺ஑᭶༑஧᪥᧜ᙳࢭࣝ᪂㯤Ἑὶᇦ✵୰෗┿ࣤ஬୓ศ୍ᅗࢽసᴗࢭࣝࠕ᪂㯤Ἑὶᇦ
ᅗูࠖ⣬ࣀዴࢡ㏦௜ࢫ ᑦྠᅗࣁ༳ๅࣀ㛵ಀୖඛࢷ୰∹㸫ᮒ௝㙠㝃㏆ࣀࣔࣀࣤ᏶஢ࢭࣝࢽ௜
ྲྀࣜᩒࢬ㏦௜ࢩṧ㒊ࣁ௒ᚋ༳ๅ᏶஢ḟ➨㏲ḟ㏣㏦ࢫࣝ㇧ᐃࢼࣜࠖࠋ
⥆࠸࡚ྠᖺ᭶᪥ࠊ㝣㌷┬ᐄࠕ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ㏣㏦ࣀ௳ࠖ࡟
ࠕ୍᭶஧༑஑᪥௜᪉㌷ㄪ⛎➨୕ඵྕࣤ௨ࢸ㏦௜ࢭࣝ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ୰Ꮧ┴㸫୰∹㛫༳ๅ᏶ᡂࢭ
ࢩࢽ௜࢟㏦௜ࢫ ᑦṧ㒊ࣁ༳ๅ᏶஢ḟ➨㏦௜ࢫࠖࠋ
࡜࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟᭶᪥ࠊ㝣㌷┬ᐄࠕ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ㏣㏦ࣀ௳ࠖ࡟
ࠕ୍᭶஧༑஑᪥௜᪉㌷ㄪ⛎➨୕ඵྕཬ஧᭶༑ᅄ᪥᪉㌷ㄪ⛎ྕእࣤ௨ࢸ㏦௜ࢭࣝ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ
༳ๅᮍ஢୰ࣀṧ㒊㏦௜ࢫࠖࠋ
࡜࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟༳ๅࡢ᏶஢ࡋࡓࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡣࠊࡲࡎỴ₽Ⅼ㏆ࡃࡢࠕ୰∹┴ࠖ࠿ࡽࠕᮒ
௝ᶫࠖࡲ࡛ࡢᯛࠊ⥆࠸࡚ࠕ୰∹┴ࠖ௨すࡢࠕᏗ┴ࠖࡲ࡛ࡢᅗᖜࠊࡑࡋ࡚ṧ㒊࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㡰
ḟᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᅇ࡟ศࡅ࡚㝣㌷┬࡬࡜㏦௜ࡉࢀࡓࠋࡓࡔࡋ๓㏙ࡢ㏻ࡾ࢔ࢪ࢔Ṕྐ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮
࡛ࡣ༡㒊ࡢᯛศࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᡤⶶ≧ἣࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
ࢩ࣮ࣜࢬ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀղࡢࣜࣉࣜࣥࢺ∧࡛࠶ࡿࠋṧᛕ࡞ࡀࡽᆅᅗࡢᶆ㢟ࠕ᪂㯤
Ἑὶᇦᅗ ࠖࠊᆅᅗ␒ྕࠊ㸦᫛࿴༑ᅄᖺ஑᭶༑஧᪥᧜ᙳ✵୰෗┿ࢽࣚࣝ㸧࡜࠸࠺㟷Ⰽࡢణࡋ᭩ࡁࠊ
ϩ ᖺ᭶㯤ἙỴ₽஦௳
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ྛᅗᖜࡢ୍㛵ಀࢆ♧ࡍ㓄⨨ᅗࠊཬࡧトグ౛ࡢ஧ࠊ୕ࠊࠕ᫛࿴༑஬ᖺ୍᭶༑஧᪥ ከ⏣㒊㝲ཧㅛ
㒊ㄪ〇 ࡢࠖྛグ㍕஦㡯ࡀ」〇࡟㝿ࡋ࡚Ḟⴠࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜ࡢ཰ⶶᶵ㛵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ඼஑ࠕ୰
∹┴ࠖࡢྑ⫪࡟ᤫࡉࢀࡓᡤⶶ༳࣭ཷ㡿༳࠿ࡽᖺ᭶࡟ᮾள◊✲ᡤ࡟㏦௜࣭ᡤⶶࡉࢀࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡍࡿࠋࡇࢀࢆ㆟఍ᅗ᭩㤋ᡤⶶࡢࠕ୰∹┴ࠖࡢᅗ⚟࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢᡤⶶ༳
ࡢ఩⨨࣭ᙧ≧ࡀ୍⮴ࡋࡓࠋࡇࡢࣜࣉࣜࣥࢺ∧ࡣ㆟఍ᅗ᭩㤋࡟཰ⶶࡉࢀࡓࢩ࣮ࣜࢬࡢ」〇࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟㛫㐪࠸࡞࠸ࠋ
ճࡢ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᡤⶶศ࡟ࡣྑ⫪࡟ࠕᮾள◊✲ᡤⶶ᭩அ༳ࠖࡀࡣࡗࡁࡾ࡜ᤫࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࠊࡇࢀࡶࡲࡓᮾள◊✲ᡤ࡬ࡢ㏦௜ࠊྠ◊✲ᡤ཰ⶶศ࡛࠶ࡗࡓࠋղ࡜ࡢ㛵ಀࡣࠊ඼༑஧ࠕ࿘ᐙ
ཱྀࠖࡢᅗᖜ࡟ᤫࡉࢀࡓᡤⶶ༳ࡢ఩⨨ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀูࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜☜ᐃ࡛ࡁ
ࡿࠋᮏᅗࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࢭࢵࢺࡀᮾள◊✲ᡤ࡟཰ࡵࡽࢀࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋճࡣࠊᆅᅗࡢྑୗࡢḍእ
࡟ࠕ0DS 'LYLVLRQ -81 /LEUDU\ RI &RQJUHVV 㸦ࠖࢫࣛࢵࢩࣗࡣᨵ⾜ࢆព࿡ࡍࡿ㸧࡜࠸࠺
᪉ᙧࡢ༳ࡀᤫࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢୖ࡟᢯ᾘฎ⌮ࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀぢ࠼ࡿ㸦ᚋᥖᅗ㸧ࠋ࠸ࡗࡓ
ࢇ㆟఍ᅗ᭩㤋࡟཰ⶶࡉࢀࡓᚋࠊ㔜」ࡍࡿճࡀศ㓄ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ࡬཰ࡵࡽࢀࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡛࡟኱㜰኱Ꮫேᩥᆅ⌮◊✲ᐊࠊእ㑥ᅗ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾜ࡍࡿ
ࠗእ㑥ᅗ◊✲ࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮࠘ྕᡤ཰ࡢᑠᯘⱱࠕ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ࣭ࣁ࣡࢖኱Ꮫ࠿ࡽࡢእ㑥ᅗ
཰ⶶࡢሗ࿌ࠖ࡟せࢆᚓࡓゎㄝࡀ࠶ࡿࡢ࡛ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
௨ୗࠊᮏᅗస〇ࡢ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ౯್ࢆ▱ࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿⅭࠊ⠇ࢆタࡅ࡚ヲࡋࡃ㏙
࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ϩ ᖺ᭶㯤ἙỴ₽஦௳
ᖺ᭶ࡢ༡ி㝗ⴠᚋࡢᡓᒁ࡟࠾࠸࡚ࠊᙜึ኱ᮏႠࡣ஦ኚ୙ᣑ኱᪉㔪ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ
୍᪉࡛໭ᨭ㑣᪉㠃㌷࡜୰ᨭ㑣ὴ㐵㌷ࡣࡑࡢ๓㠃࡟࡚άືࡍࡿ୰ᅜ㌷࡟ᑐฎࡍࡿせᮃࢆᙉࡃࡋ࡚
࠾ࡾࠊࡇࡢពྥ࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᡓ⥺ࡀᣑ኱ࡉࢀࡓࠋᚎᕞ࿘㎶࡟㞟⤖ࡋࡘࡘ࠶ࡿ୰ᅜ㌷ࢆṾ⁛
ࡋᢠᡓព㆑ࢆ᣸ᢡࡉࡏࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࡢୗ࡛ࠊᚎᕞసᡓࡀ᭶᪥࡟ෆᐃࠊ᪥࡟ୗ௧ࡉࢀࡓࠋᡓ
ྐ࡟ゝ࠺ᚎᕞ఍ᡓࡣ᭶᪥࡟ᚎᕞࢆ㝗ⴠࡉࡏࡿࡇ࡜࡛┠ⓗࡢ୍ࡘࢆ㐩ᡂࡋࡓࡶࡢࡢࠊ୰ᅜ㌷
ࡢໟᅖṾ⁛࡟ࡣᡂຌࡏࡎࠊᘬࡁ⥆ࡁす᪉࡟ྥࡅ࡚㏣ᧁᡓ࡬࡜㌿ࡌࡓࠋ኱ᮏႠࡣ⹒ᑒ௨す࡬ࡢ㐍
ᧁࢆไ㝈ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭶᪥࡟ᙜᆅࢆ༨㡿ᚋࠊ᭦࡟㛤ᑒ㸦᭶᪥༨㡿㸧ࠊ୰∹㸦᭶᪥༨㡿㸧ࠊ
ᑚẶ㸦᭶᪥༨㡿㸧࡜ࠊᡓ⥺ࡣす࡬࡜ᣑ኱ࡋἙ༡┬ࡢ㔜せᣐⅬࠊ㒯ᕞ࡬࡜㏕ࡗࡓࠋ
᭶᪥ኪࠊ୰ᅜ㌷ࡣ୰∹໭す੊ࡢ୕๽◓ཬࡧ㒯ᕞ໭᪉੊ࡢிỈ㙠㝃㏆࡛㯤Ἑ༡ᓊࡢሐ
㜵ࢆỴ₽ࡉࡏࡓࠋ୰ᅜ࡛ࡣࡇࡢᚋ⪅ࡢᆅⅬࡢྡࢆྲྀࡾࠕⰼᅬཱྀỴሐ஦௳ࠖ࡜⛠ࡍࡿࠋࡇࡢⅭࠊ
㯤ἙࡢỈࡣࡇࢀࡼࡾ༡࡬ὶࢀࠊ୰∹ࠊᑚẶࢆ༨㡿ࡋ࡚࠸ࡓ᪥ᮏ㌷ࡣὥỈࡢ୰࡟Ꮩ❧ࠊす᪉࡬ࡢ
㐍ᧁࡣࡇࢀ࡟ࡼࡾ೵ṆࡋࡓࠋỈࡣ⣙ࣨ᭶࠿ࡅ࡚Ᏻᚯ┬㜧㝧㏆ࡃࡲ࡛฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢேⅭⓗ࡟㉳ࡇࡉࢀࡓ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜ㜵ࡢほⅬ࠿ࡽࡣຌ⨥┦༙ࡤࡍࡿホ౯ࡀୗࡉࢀࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋᙜᆅࡢ⾜ᨻᶵ㛵୪ࡧ࡟ேࡧ࡜ࡢࡇࡢసᡓ࡟ྥࡅࡿࡲ࡞ࡊࡋࡣ୍ᴫ࡟ཝࡋ࠸ࠋ
Ᏻᚯ┬ኴ࿴┴ࡣࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡢ᭱ࡶ༡ᮾഃࡢ㒊ศ࡛࠶ࡾࠊỴ₽ᆅⅬࡼࡾ㐭࠿࡟㞳ࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡑࡢᙳ㡪ࢆ኱ࡁࡃཷࡅࡓࠋᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࡓᆅ᪉ᚿࠗࠊ ኴ࿴┴ᚿ࠘ᡤ཰ࡢࠕ㹼
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ᖺ㯤ἷ⣖せࠖࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ
ࠕᖺ᭶ࠊᅜẸඪࡣ᪥ᐧ㸦᪥ᮏ㌷㸧ࡢす㐍ࢆ㜼ࡳࠊ୰ཎᆅᇦ࡜୰ᅜす༡ࡢᚋ᪉ᆅ༊ࢆಖ
඲ࡍࡿⅭ࡟ࠊἙ༡ࡢ୰∹ࠊ㒯┴୧ᡤ࡛㯤Ἑࡢ኱ሐ㜵ࢆษࡗࡓࠋ⁧⁧ࡓࡿ㯤Ἑࡢὶࢀࡣࠊᘓ⎻
Ỉࢆ┤ୗࡋࠊ㈩㩃Ἑࢆ✺ࡁࠊ₣Ἑ࣭ Ỉ࡟ὀࡂࠊศὶࡋ࡚ῚἙ࡬࡜ධࡗࡓࠋỏ℃ᆅᇦࡣᐶࡉ
⳹㔛㸦⣙੊㸧࡟㐩ࡋࠊ㛗ࡉࡣ༓⳹㔛㸦⣙੊㸧వࡾ࡟ཬࡧࠊ⿕⅏㠃✚ࡣ୓ᖹ᪉⳹㔛
࡟㐩ࡋࠊ⿕⅏ேཱྀࡣ୓ேవࡾࠊ㈈⏘ࡢᦆኻࡣᩘ࠼ࡿ⾡ࡶ࡞ࡃࠊṔྐୖ࡟࠾࠸࡚ே㛫ࡢ
ᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡓ㔜኱࡞⅏ᐖ࡜࡞ࡗࡓࠖࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾኴ࿴┴ࡢ㸣ࡀ⿕⅏ࡋࠊ᪥୰ᡓத⤊⤖௨ᚋࡲ࡛ேࡧ࡜ࡣỈᐖ࡟ⱞࡋࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࠕ㹼ᖺ㯤ἷ⣖せࠖࡣࡉࡽ࡟ḟࡢࡼ࠺࡟⥆ࡃࠋ
ࠕኴ࿴┴ࡢᅵᆅࡣ⑭ࡏ࡚Ẹࡣ㈋ࡋࡃࠊఫᏯࡣከࡃࡣἾᅵ࡛ᘓ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㯤ἙࡢỈࡀࡦ
࡜ࡓࡧ฿ࡿࡸࠊࡓࡕࡲࡕ࡟ಽቯࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋᖺ୓⚟⁁ୖὶ࡛ሐ㜵ࡀ◚ࢀࠊ㝃㏆ࡢ᪉ᴥ
ᑁ࡟Ỉࡀධࡿ࡜ࠊᩘ᫬㛫ࡢෆ࡟ᑁ㸦ᮧ㸧ෆࡢఫᏯࡣ㸣௨ୖࡀಽቯࡋࡓࠋࡑࡢⅭ࡟ỏ℃༊ࡢ
኱ከᩘࡢᮧⴠ࡛ࡣࠊ୍㒊ᒇࡢᘓ≀ࡍࡽࡶṧࡽࡎࠊỈࡀᘬ࠸ࡓᚋࡣⲉࠎࡓࡿ᭜㔝࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࠋᖺࡢỈᐖࡣ㠃✚ࡣᗈ࠿ࡗࡓࡀࠊỈ῝ࡀὸࡃ※ࡀ㐲ࡃὶࢀࡣ⦆ࡸ࠿࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ
⁒Ṛ⪅ࡣẚ㍑ⓗᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ௨ᚋࡢఱᖺࡶࡋࡤࡋࡤሐ㜵ࡀ◚ࢀࠊỴ₽ཱྀ㏆ࡃ࡛ࡣỈࡢໃ
࠸ࡀ⃭ࡋࡃࠊ⁒Ṛ⪅ࡣẚ㍑ⓗከ࠿ࡗࡓࠋỈࡀᘬ࠸ࡓᚋࠊ⁁ࡶἙࡶ஭ᡞࡶụࡶከࡃࡀᇙࡶࢀ࡚
ࡋࡲ࠸ࠊ㐨㊰ࡶࡲࡓ↓ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ㐨⾜ࡃேࡢἾ἟࡟ⴠࡕ࡚Ṛࡠ⪅ࡀࡣ࡞ࡣࡔከ࠿ࡗࡓࠋ
ඵᖺࡢỏ℃ᮇ㛫࡛ࠊ඲┴࡛⁒ࢀṚ࡟ࠊἾ࡟ᇙࡶࢀ࡚Ṛ࡟ࠊಽࢀࡓᐙᒇ࡟ᢲࡋࡘࡪࡉࢀ࡚Ṛࢇ
ࡔ⪅ࡣேవࡾ࡟ࡢࡰࡗࡓࠋ㯤ἙࡢὥỈᮇ㛫ࠊẖᖺእᆅ࡬㏨ࢀࡓ⿕⅏Ẹࡣ୓ேవࡾ࡟
㐩ࡋࡓࠋᖺኴ࿴┴ᆅ᪉ᚿ⦅⧩ጤဨࡀὥᒣ኱㝲࡛ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊᡞ୰ࠊ୍ᖺ
୰⅏ᐖࢆ㏨ࢀ࡚ஒ㣗ࢆࡋࡓ⪅ࡣᡞ࡟㐩ࡋࠊᏊዪࢆ኎ࡗࡓࡶࡢࡣᡞ࡟ཬࢇࡔࠋᮤ⯆༊
ன㉿ᗉ࡛ࡣ㯤ἙࡢỈࡀ᮶ࡿ๓࡟ࡣே࠸ࡓࡀࠊỈࡀ᮶ࡓᚋ࡟ࡣே࡜࡞ࡾࠊከࡃࡣእᆅ࡛
㣹Ṛࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ͐͐ࠖࠋ
➹⪅ࡣᖺ᭶࡟ྠ┴す໭࡟࠶ࡿ6ᮧࢆゼၥࡋࡓࠋᮧࡣࡎࢀ࡟࠶ࡿ6ᐙࡢ⚆ࡢ☃ᩥ࡟ࡣḟࡢࡼ
࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࠕᮏᆅࡢ6Ặ୍᪘ࡣ┦ఏ࠼ࡿ࡟ᒣᮾࡢᲱⲮࡼࡾ⛣Ẹࡋ࡚ࡁࡓ඗ᘵࡘࡢᐙ᪘࡛࠶ࡾࠊᐙ᪘ࡀ*
㙠࡟ࠊᐙ᪘ࡀ6ᮧ࡟ศᒃࡋࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽ㛗࠸ᖺ᭶ࡀ⤒ࡕࠊຍ࠼࡚ᖺ࡟ⵓ௓▼ࡀ㯤Ἑࡢⰼ
ᅬཱྀࢆ◚ࡾὥỈࢆ㉳ࡇࡋ᪥ᐧࡢ༡㐍ࢆ㜵ࡀࢇ࡜ࡋ࡚ࠊ༑ᖺ࡟ཬࡪ᭱኱⣭ࡢỈᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓ
Ⅽ࡟ᐙᒇࡀ◚ቯࡉࢀᖐࡿᐙࡶ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊᅵᆅᨵ㠉࡟࡚ᅵᆅዎ⣙ᩥ᭩ࢆ↝࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝
ࡢせᅉ࡛ࠊᡃࠎ࡟ࡣᐙ⣔ࢆㄪᰝࡍ࡭ࡁ᪘㆕ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺஦ែ࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᖺ᭶࡟➃ࢆⓎࡍࡿ㯤Ἑࡢ༡ὶࡀከࡃࡢ⿕⅏Ẹࢆ⏘ࡳฟࡋࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓᮧⴠ
ࡸᐙᒇ࡟⏒኱࡞⿕ᐖࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᖺࡢ㯤ἙỴ₽஦௳ࡣᅜẸඪࡀᘬ
ࡁ㉳ࡇࡋࡓࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊ୰ᅜ኱㝣࡛ࡣẚ㍑ⓗ⮬⏤࡟ㄽࡎࡿࡇ࡜ࡢฟ᮶ࡿࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋࡑࢀᨾ
࡟㛵ಀࡍࡿᩥ⊩ࡣᩘከࡃฟ∧ࡉࢀࠊࡑࡇ࠿ࡽ஦௳࡜ࡑࢀࡀᆅᇦ♫఍࡟ࡶࡓࡽࡋࡓᙳ㡪ࡢヲ⣽ࢆ
▱ࡾ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ϫ ࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡢస〇
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Ϫ ࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡢస〇
᪥ᮏ㌷ࡣసᡓ⾜ືࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿ࡭ࡃࠊ㯤Ἑࡢỏ℃┤ᚋࡼࡾࡑࡢᐇែㄪᰝ࡟஌ࡾฟࡋࡓࠋ໭
ி⯟✵රᅋࡢⓎฟࡋࡓࠕ⯟✵රᅋ᝟ሗグ㘓ࠖ࡟ࡣ᭶࠿ࡽ᭶࡟࠿ࡅ࡚⾜ࡗࡓ⯟✵ഄᐹࡢᴫせࡀ
グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭶᪥ࠕ⯟✵රᅋ᝟ሗ㸦ᆅୖ㸧➨୕ࠐࠐྕࠖ࡟ࡣࠕ㯤Ἑỏ℃ࢽ౫ࣝᾐỈࣀ≧
ἣࠖ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀᥖ㍕ࡉࢀࠊᑚẶ࣭㏻チ㏆㎶ࡢὥỈࡢ᝟ἣࠊὥỈࡢ༡➃ࡀ࿘ᐙཱྀ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ࠕྠ㸦ᆅୖ㸧➨୕୍ࠐྕࠖࡶࠕ㯤Ἑỏ℃≧ἣࠖ࡜ࡋ࡚ᮒ௝㙠࠿ࡽ
㏻チࡲ࡛ࡢ⠊ᅖࡢᴫἣࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⩣᪥ࠕྠ㸦ᆅୖ㸧➨୕୍୍ྕࠖࡢࠕ㯤Ἑỏ℃ࣀ≧
ἣࠖࡶ㏻チ㝃㏆ࡢὥỈࡢ≧ἣࠊỈࡀ㏻チᮾ༡᪉ྥ੊ࠊ㝞␃ᮾ༡᪉ྥ⣙੊࡟ᣑࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ㏙࡭ࡿࠋࡉࡽ࡟⩣᪥ࡢ᪥ࠕྠ㸦ᆅୖ㸧➨୕୍஧ྕࠖ࡟ࡣ᭶᪥࠿ࡽ᪥࡟࠿ࡅ࡚ࡢ
᝟ሗࢆグධࡋࡓࠕி₎⥺ᮾഃ኱ูᒣ௨໭ᆅ༊ࢽ᪊ࢣࣝ᝟ሗⵔ㞟せᅗࠖࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ᆅᅗࡣྛᆅࡢᶫᱱࠊ㞟✚≀ࡢ᭷↓ࠊ⁥㉮ྍ⬟ᆅࡢᏑྰ࡞࡝ࡢ᝟ሗ࡟ຍ࠼ࠊὥỈࡢᴫἣࢆᥥ࠸࡚
࠸ࡿ㸦ᅗ㸧ࠋࡑࡢᆅᅗࡢ཰㘓⠊ᅖࡣ㯤Ἑ࠿ࡽᏳᚯ┬ኴ࿴┴ࡲ࡛ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ᭶࡟ධࡿ࡜
ᅗ ி₎⥺ᮾഃ኱ูᒣ௨໭ᆅ༊ࢽ᪊ࢣࣝ᝟ሗⵔ㞟せᅗ
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⯟✵ഄᐹࡢ㢖ᗘࡣῶᑡࡋࠊ᭶᪥ࡢࠕྠ㸦ᆅୖ㸧➨୕୕ࠐྕ࡛ࠖࡣࡼࡾୗὶ࡟఩⨨ࡍࡿᏳᚯ
┬⺇ᇧ㏆㎶ࠊ᭶᪥ࠕྠ㸦ᆅୖ㸧➨୕୕஧ྕ࡛ࠖࡣῚἙ࡜ ἙࡢὥỈࡢ≧ἣࡀ⡆༢࡟㏙࡭ࡽ
ࢀࡿ࡟Ṇࡲࡿࠋࡑࡢᚋࠊᚋ㏙ࡍࡿ᭶᪥ࠕྠ㸦ᆅୖ㸧➨୕୕஬ྕࠖ௨㝆ࠊᖺෆࡢࠕ⯟✵ර
ᅋ᝟ሗグ㘓ࠖ࡟ࡣὥỈ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚໭ᨭ㑣᪉㠃㌷ࡣὥỈⓎ⏕┤ᚋ࠿ࡽㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠸ሗ࿌᭩ࢆᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᅇฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ඛࡎỴ₽࠿ࡽ㐌㛫ᚋࡢ᭶᪥௜ࡅ࡛➨ᅇ┠ࡢ◊✲ሗ࿌ࠕ௒ḟ㯤Ἑ◚ሐࢽࣚࣝỏ℃᥎⛣ࢽᑵ
ࢸࠖࡀసᡂࡉࢀࡓࠋ
ࠕᮏሗ࿌ࣁ㛤ᑒ㸫㒯ᕞ㛫ࢽ᪊ࢣࣝ௒ḟ㯤Ἑỏ℃ࣀᑗ᮶ࢽ㛵ࢫࣝぢ㏱ࢩࣀཧ⪃ࢺࢩࢸභ᭶༑භ
᪥㎾ࢽ᪊ࢣࣝ⌧ἣࣤᇶ‽ࢺࢩ᪤ ࣀྛ✀㈨ᩱࢽࣚࣜᅗୖࢽ᪊ࢸ◊✲ࢭࣝࣔࣀࢽࢩࢸ͐͐ࠖࠋ
ࡇࡢሗ࿌᭩ࡣ᭶᪥ࡲ࡛࡟ᐤࡏࡽࢀࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊὥỈࡢ௒ᚋࡢண᝿ࡉࢀࡿὶ㊰ࢆ᳨ウ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ✀ࠎࡢࢹ࣮ࢱ࡜ేࡏ࡚ࠕỏ℃ὶ㊰᥎ ᅗࠖཬࡧุ᩿ࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚ᅜẸᨻᗓࡀẸᖺ
ࡢỈᐖ࡟ࡘ࠸࡚స〇ࡋࡓࠕẸᅜ஧༑ᖺῚἙὶᇦᾐỈ᝟ἣᅗࠖࡀῧ௜ࡉࢀࡓࠋ๓⪅ࡢࠕỏ℃ὶ㊰
᥎ ᅗࠖࡣ໭ᨭ㑣᪉㠃㌷ཧㅛ㒊➨஧ㄢࡀᖺ᭶᪥స〇ࡋࡓᆅᅗ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ➨୕㔝ᡓ 
㔞㝲ࡀ෌ᗘస〇ࠊ᭶᪥࡟༳ๅࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏᅗ࡟ࡣ᭶᪥࡜᪥ࡢഄᐹ᝟ሗࡶຍ࿡ࡋ
࡚Ỵ₽ཱྀࡢ≧ἣ࡜᭶᪥᫬ⅬࡢὥỈࡢ฿㐩Ⅼࠊࡑࡢᚋࡢὶྥ࡜ὶ㔞ࡢண ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸧ࠋ
ᅗ ỏ℃ὶ㊰᥎ ᅗ
⥆࠸࡚໭ᨭ㑣᪉㠃㌷ྖ௧㒊ࡀ᫛࿴ᖺ᭶᪥࡟ห⾜ࡋࡓ᪉㌷ᆅ㈨➨୕୕ྕࠕ㯤Ἑỏ℃඼ᚋ
ࣀኚ໬ࢽᑵࢸ㸦රせᆅㄅ㈨ᩱ㸧ࠖ ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ࠕᮏᩥࣁᙜ㌷ྖ௧㒊ᆅㄅ⌜ࢽ᪊ࢸ஑᭶஧༑᪥㎾ࢽᚓࢱࣝㅖ᝟ሗࣤ⥈ྜᩚ⌮ࢩࢱࣝࣔࣀࢽࢩࢸ
᫛࿴༑୕ᖺ୐᭶༑஬᪥ㄪᩚࠗ➨୕ḟ◊✲ሗ࿌࣭௒ḟ㯤Ἑ◚ሐࢽࣚࣝỏ℃᥎⛣ࢽᑵࢸ࠘㝃ỏ℃
ࣀᴫἣࣀ඼ᚋࢽ᪊ࢣࣝኚ໬ࣤ♧ࢭࣝࣔࣀࢼࣜࠖࠋ
ඛ࡟ᘬ⏝ࡋࡓ᭶᪥సᡂࡢ➨ᅇ┠ࡢ◊✲ሗ࿌ࡢᚋࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ➨ᅇ┠ࡢሗ࿌ࡀఱ᫬సᡂࡉ
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ࢀࡓ࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡢࡔࡀࠊ᭶᪥࡟➨ᅇ┠ࡢሗ࿌᭩ࡀసᡂࡉࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᅇ┠ࡢሗ
࿌᭩ࡢᚋࠊ᭶᪥ࡲ࡛࡟㞟ࡵࡽࢀࡓ᝟ሗࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀࡇࡢࠕ㯤Ἑỏ℃඼ᚋࣀኚ໬ࢽᑵࢸࠖ
࡛࠶ࡾࠊḟࡢࡼ࠺࡟ഄᐹࡢ᝟ἣࡀ㏙࡭ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ୍ࠊ⌧ἣࣀヲ⣽ࣁ୙᫂ࢼࣝࣔࠊ₞ḟ඼ỏ℃༊ᇦ୪Ỉ῝ࣤ⁛ࢩࠊ໭㒊ࢽ᪊ࢸࣁிỈ㙠ཬ୕๽
◓㝃㏆ࣚࣜ୰∹ࣤ࣊ࢸ㈩㩃Ἑ㸫ἋἙ㸫✛Ἑὶᇦࣤ༡ୗࢩ඼୺ὶࣁᴫࢿ୍ᲄࢺࢼࣜࠊᖜဨ⣙༑
⢅஀⮳⣙஬⢅ࣀỈ῝኱ࢼࣛࢨࣝỏ℃ᆅᖏࣤ⏕ࢪࠊᡤࠎᚐ΅ࢩᚓࣝ≧ែࢽ࢔ࣜࠋ༡㒊ࢽ᪊ࢸࣁ
ṇ㝧㛵㝃㏆ࣚࣜୗὶῚἙὶᇦࢽỏ℃ࢩ࢔ࣜࢸࠊῚἙᮏὶࣁỈ῝┦ᙜࢽࢩࢸ⯚㐠ࢽ౽ࢼࣝࣔࣀ
ࣀዴࢩ
඼⣽㒊ࣁ㝃ᅗ➨୍ࠊ➨஧ࢽࣚࣝ
஧ࠊ㛤ᑒ㝃㏆୪ῚἙ⺇ᇧ㕲ᶫ௜㏆ࣁ┤᥋㌷ࣀᡓ㜚⾜ືࢽ኱ࢼࣝ㛵ಀࣤ᭷ࢩ࢔ࣝࣤ௨ࢸẚ㍑ⓗ
⣽㒊ࢽரࣜලయⓗࢼࣝഄᐹࣤᐇ᪋ࢭࣝࣔ኱ࠝኴࠞ࿴㸫✛ᕞ㸫✛ୖ᪉㠃୪⺇ᇧ௨ᮾࣀᆅ༊ࢽࢶ
࢟ࢸࣁഄᐹ୙඘ศࢼࣜࠖࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡢሗ࿌ࡢᚋ࡟ࡣ᭶௨㝆ࡢ᝟ሗࢆ᭩ࡁ㎸ࢇࡔ㝃ᅗ୍ࠕ㯤Ἑỏ℃⤒㐣せᅗ 㸦ࠖᅗ㸧࡜㝃
ᅗ஧ࠕ㯤Ἑỏ℃⤒㐣せᅗ㸦඼஧㸧ࠖ㸦ᅗ㸧ࡢᯛࡢᆅᅗࡀῧ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗࡣᖺ᭶᪥
໭ᨭ㑣᪉㠃㌷ㄪᩚࡢ୓ศࡢࡢᴫ␎ᅗ㸦ヲ⣽୙᫂㸧ࢆᇶ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡟ࡑࡢᚋࡢኚ໬
ᅗ 㯤Ἑỏ℃⤒㐣せᅗ㸦㸯㸧 ᅗ 㯤Ἑỏ℃⤒㐣せᅗ㸦㸰㸧
ࢆグධࡋ᭶᪥࡟ᨵࡵ࡚స〇ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾὶỈࡀ᭶᪥࡟Ᏻᚯ┬ኴ࿴┴࡟㐩ࡋࡓ࡜࠸
࠺ࡼ࠺࡞ྛᆅࡢὥỈ฿㐩᫬㛫࡞࡝ヲࡋ࠸᝟ሗࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡑࡢ᝟ሗ※࡜࡞ࡗࡓࡢࡀ᭶࠿ࡽ
᭶࡟࠿ࡅ࡚⾜ࢃࢀࡓᆅୖഄᐹ㸦.᝟ࠊ..ሗ࿌ࠊᐦഄሗ㸧ࠊ᭦࡟ࢺࣥ࣎≧ࡢ࣐࣮ࢡ㸦ᅗࡢ୰ኸࡸ
ࡸྑୖࠊ᭶᪥᝟ሗࡢ᪥௜ࡢୗ࡟⯟✵➢ྕࡀ࠶ࡿ㸧࡛♧ࡉࢀࡿ⯟✵ഄᐹ࡛࠶ࡿࠋ.࡜ࡣ㥽රࠊ.
.ࡣ㥽ර㞟ᅋࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊᐦഄࡣ᪂㯤Ἑᑐᓊࡢᅜᗓ㌷ᨭ㓄ᆅᇦ࠿ࡽࡢሗ࿌࡛࠶ࢁ࠺ࠋᅗࡣ
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໭ி⯟✵රᅋྖ௧㒊ࡀ᭶᪥࡟㝣㌷┬࡬࡜㏦௜ࡋࡓࠕ⯟✵රᅋ᝟ሗグ㘓㸦ᆅୖ㸧➨୕୕஬ྕࠖ
࡟ῧ௜ࡉࢀࡿࠕ Ἑ✛ỈἙῚἙỏ℃≧ἣせᅗ 㸦ࠖ᭶᪥᫬ศ㹼᫬ศ᫬Ⅼࡢ᝟ሗ㸧ࢆᇶ
࡟స〇ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ⯟✵රᅋ᝟ሗグ㘓ࠖᡤ཰ࡢࡶࡢࡣ୓ศࡢࡢ⦰ᑻ࡛࠶ࡿࡀࠊᅗ
ࡢ᪉ࡣ୓ศࡢ࡜ࡋ࡚స〇ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟ῧຍࡉࢀࡓ᝟ሗࡣ୺࡟᭶᪥࡟⾜ࢃࢀࡓ⯟✵
ഄᐹ࡟ࡼࡿࡶࡢࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⠊ᅖࡣࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡢ⠊ᅖ࡛ゝ࠼ࡤ᭱ࡶ༡ᮾ㒊
࡟఩⨨ࡍࡿࠕ཮ᾋᒕࠖࡼࡾࡶࡉࡽ࡟ᮾࡢ㒊ศࠊᏳᚯ┬໭㒊ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⥆࠸࡚᭶᪥௨㝆᭶᪥㎾ࡢ≧ἣࡣ᪉㌷ᆅ㈨➨୕ඵྕࠕ஑᭶௨㝆ࢽ᪊ࢣࣝ㯤Ἑỏ℃ࣀኚ
໬ࢽᑵࢸࠖ࡜࠸࠺ሗ࿌᭩࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ୍ࠊ஑᭶௨㝆㌷ࣀసᡓ⾜ືࢽ┤᥋㛵ಀ኱ࢼࣜࢩ㛤ᑒす᪉ᆅ༊ཬᢇ⁁௨༡ኴ࿴㝃㏆௨໭ࣀᆅ
༊ࣁẚ㍑ⓗヲ⣽ࢼࣝ᝟ἣࣤ▱ࣜᚓࢱࣝࣔ୰∹௨すࣀᆅ༊࣭࿘ᐙཱྀす᪉ᆅ༊୪ኴ࿴㝃㏆ࣚࣜୗ
ὶῚἙἢᓊࢽ㛵ࢫࣝ᝟ἣࣁ୙᫂ࢼࣜ
඼⣽㒊ࣁ㝃ᅗ➨୍➨஧ࢽࣚࣝࠖ
ࡑࡇ࡟ῧ࠼ࡽࢀࡓ㝃ᅗࡀࡑࢀࡒࢀࠕ㛤ᑒ㝃㏆ỏ℃⤒㐣せᅗࠖཬࡧࠕῚ㝧㝃㏆ỏ℃⤒㐣せᅗ࡛ࠖ
࠶ࡿࠋඛ࡟⤂௓ࡋࡓᅗࠕ㯤Ἑỏ℃⤒㐣せᅗ 㸦ࠖ᫛࿴ᖺ᭶᪥స〇㸧࡜ྠᵝࠊྛ✀ࡢഄᐹグ
㘓ࢆ᭩ࡁ㎸ࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᶆ㢟ࡢ㏻ࡾ㛤ᑒ࡜Ὶ㝧㏆㑹ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ୓ศࡢࡢᴫ␎ᅗୖ
࡟㝣ୖഄᐹ㸦..ሗ࿌࡞࡝㸧ࡢ᝟ሗࡀ᭩ࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠶ࡅ࡚ᖺ᭶᪥ࠊᮡᒣ㒊㝲㸦໭ᨭ㑣᪉㠃㌷㸧ཧㅛ㒊➨஧ㄢ࡟ࡼࡾ᪉㌷ᆅ㈨➨஬ྕࠕ㯤
ἙỴ₽ཱྀഄᐹሗ࿌㸦୺ࢺࢩࢸ୕๽◓㸧ࠖ ࡀసᡂࡉࢀࡓࠋ
ࠕ୍ࠊഄᐹ⤒㐣 ࢖ ஧᭶භ᪥ ὸ㇂኱ᑚ࣭బ⸨኱ᑚ࣭❧⚄኱ᑚࣁ㣕⾜ᶵࢽࣚࣜ᪂㒓ࣤ⤒ࢸ
ி₎⥺㯤Ἑ㕲ᶫ㝃㏆ࢽฟࢸ㯤Ἑ໭ᓊࣤᮾ㐍ிỈ㙠୪୕๽◓Ỵ₽ཱྀࣀ✵୰ഄᐹࣤ⾜ࣇ 㧗ᗘ⣙
༓⡿
ࣟ ஧᭶୐᪥ 㛤ᑒ㆙ഛ㝲ࣀ᥏ㆤࣀチࢽୖグேဨࣀእἙ㔝ᑡబ୪㛤ᑒ≉ົᶵ㛵㛗௨ୗཬᘓタ
⨫㛵ಀ⪅ྠ⾜ࠗࢺࣛࢵࢡ࠘ࢽࣚࣜ໭ሐ㸫ᖾ◓ࣤ࣊ࢸ୕๽◓Ỵ₽ཱྀࣀᆅୖഄᐹࣤ⾜ࣇ
஧ࠊഄᐹ⤖ᯝ ࢖ ඲⯡ࢽࢶ࢖ࢸ㸦㝃ᅗ➨୍ཧ↷㸧 ᫛࿴༑ᅄᖺ୍᭶஧༑᪥✵୰෗┿᧜ᙳ⤖
ᯝࢽ♧ࢧࣞ࢔ࣝዴࢡ㸦஧᭶୍᪥ 㔞⌜ㄪᩚ༳ๅ஬୓ศ୍ᅗ㸧㯤Ἑࣁ඼඲ἙỈிỈ㙠ࢽ᪊ࢸᮾ
༡ὶࢩ᪂㯤ἙࢺࢼࣜிỈ㙠࣭୕๽◓㛫ࣁഹᑠࢼࣝ⁀Ỉᡈࣁఅὶࣀඖ㯤ἙἙ㐨ࢽⅬᅾࢩ࢔ࣝ⛬
ᗘࢽࢩࢸ୕๽◓Ỵ₽ཱྀࢽ᪊ࢸࣁṤࢻὶỈࣤぢࢬ ୕๽◓ࣚࣜୗὶ඲ࢡὶỈࢼࢡ୍㠃ࣀἋ₍ᆅ
ᖏࣀዴ࢟ほࣤ࿊ࢭࣜ ణࢩᰗᅬཱྀΏሙࣀୖὶࢽⱝᖸࣀ⁀Ỉ࢔ࣜࠖ
㝃ᅗ࡜ࡋ࡚୓ศࡢࡢࠕ㯤ἙỴ₽ཱྀഄᐹせᅗࠖ࡜ࠕ୕๽◓Ỵ₽ཱྀᖹ㠃ᅗ ࠖࠕྠぢྲྀᅗ ࠖࠕྠ᩿
㠃ᅗࠖࡀῧ௜ࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ὀ┠࡟್ࡍࡿࡢࡀᖺ᭶᪥ࡢ✵୰᧜ᙳࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚᭶
᪥࡟ 㔞⌜ࡀ୓ศࡢᅗࢆస〇ࡋࡓ࡜࠸࠺஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀᮏ✏ࡢྲྀࡾᢅ࠺ࠗ᪂㯤Ἑὶᇦ
ᅗ 㸦࠘ᖺ᭶᪥᧜ᙳࠊᖺ᭶᪥స〇㸧࡜࠸࠿࡞ࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࠿ࡣุ᫂ࡋ࡞࠸ࠋྠᅗ࡜
ྠᵝࡢヨࡳࡀ⣙༙ᖺ๓ࡢ᭶࠿ࡽ᭶࡟࠿ࡅ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ⯆࿡῝࠸ࠋࡇࡢ᭶᪥స〇ࡢ
୓ศࡢࡢᆅᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁᮍ☜ㄆ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᚋࠊሗ࿌᭩࡜ࡋ࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢグ㘓ࡢࡲ࡜ࡵࡢࡼ࠺࡞య⿢ࢆᖏࡧࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤ
ᖺ᭶᪥໭ᨭ㑣᪉㠃㌷ᮏ㒊సᡂࡢ᪉㌷ᆅ㈨ྕእࠕ᫛࿴༑୕ᖺᗘࢽ᪊ࢣࣝ᪂㯤Ἑỏ℃⤒㐣ᴫ
ἣ㸦඼୍㸧ࠖ ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࠕ୍ࠊᮏᴫἣࣁ᫖ᖺᗘࢽ᪊ࢣࣝ᪂㯤Ἑࣀỏ℃ࢽ㛵ࢫࣝㅖ᝟ሗࣤ⥈ྜᩚ⌮ࢭࣝࣔࣀࢼࣜ㸦せᅗ
஧ᯛ㸧 ஧ࠊࢼ࣍᫖ᖺ஑᭶ୖ᪪ࣚࣜ༑᭶ୗ᪪ࣀ㛫ࣀ᝟ἣࣁ඼஧ࢺࢩࢸᚋ᪥㓄ᕸࢫࠖ
ࡇࡢሗ࿌᭩㸦඼୍㸧ࡣᖺ᭶᪥ࡢỏ℃┤ᚋ࠿ࡽ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࡢᴫἣᩚ⌮࡛࠶ࡿࠋᚋ᪥͆඼
஧͇ࡀసᡂ࣭㓄௜ࡉࢀࡿ࡜࠶ࡿࡀࠊ┠ୗᮍⓎぢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㝃ᅗ୍ࠕ᫛࿴༑୕ᖺᗘ᪂㯤Ἑỏ℃
⤒㐣せᅗ㸦඼୍㸧⮬භ᭶୰᪪⮳භ᭶ୗ᪪ࠖࡣ᭶᪥ࡢ⯟✵ഄᐹࠊ᪥ࡢᆅୖഄᐹࢆࡶ࡜࡟᥎
ᐹࢆຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸧ࠋ㝃ᅗ஧ࠕྠ㸦඼஧㸧⮬භ᭶ୗ᪪⮳஑᭶୰᪪ࠖࡣ᭶᪥ࠊ᭶
᪥ࡢ⯟✵ഄᐹࠊຍ࠼࡚᭶ࠊ᭶ࡢᆅୖഄᐹࡢ᝟ሗࢆῧຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸧ࠋࡑࡢ⠊ᅖࡣ㛤ᑒࡼࡾ
Ᏻᚯ┬ኴ࿴┴㏆㑹ࡢගṊᘁࡲ࡛ࢆྵࡳࠊ࠾࠾ࡴࡡࠗ ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ ࡢ࠘ᢅ࠺ỏ℃༊ᇦ࡟┦ᙜࡍࡿࠋ
Ћ ᅗ ᫛࿴ᖺᗘ᪂㯤Ἑỏ℃⤒㐣せᅗ
Ў ᅗ ᫛࿴ᖺᗘ᪂㯤Ἑỏ℃⤒㐣せᅗ
໭ᨭ㑣᪉㠃㌷ㄪᰝ⌜࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓ᪉㌷ㄪᰝ➨භ஑ྕ㝃⦅ࠕ᪂㯤Ἑ㣕⾜ᶵഄᐹሗ࿌㝃㘓
෗┿㞟 㸦ࠖ᫛࿴ᖺ᭶᪥㸧ࡣᖺ᭶᪥࡟స〇ࡉࢀࡓᆅᅗ࡟ࠊ✵୰ࡼࡾ᧜ᙳࡋࡓ෗┿ࢆ
㈞ࡾ௜ࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍㒊ࢆᅗ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡓࠋᮏ✏୺㢟ࡢࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡢస〇
ᅗ ഄᐹ㣕⾜෗┿㞟 ᅗ ᪂㯤Ἑ୍⯡ᴫἣᅗ㸦ᖺ㸧
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ࡣࡇࡢᚋ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᙜヱᅗࡢᥥࡃෆᐜ࡜ྐᩱⓗ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ✏ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࠕ࠾ࢃࡾ࡟࡛ࠖ㏙࡭ࡿࡇ࡜࡜
ࡍࡿࡀࠊỏ℃ࡋࡓ㯤Ἑࡢ඲యീࢆᥥࡃᆅᅗࡶ࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟స〇ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ᇳ➹୰࡟࢔࣓
ࣜ࢝ࡢ㆟఍ᅗ᭩㤋࡟ᖺ᭶໭ᨭ᪉㠃㌷ཧㅛᮏ㒊స〇ࡢࠗ᪂㯤Ἑ୍⯡ᴫἣᅗ࠘ࡀ཰ⶶࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡢ᝟ሗࢆᥦ౪ࡉࢀࡓࠋࡇࡕࡽࡣࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡼࡾࡶ⣙ࣨ᭶ࡣࡸࡃ༳ๅࡉࢀࡓࠋࡲ
ࡓ໭ᨭ㑣᪉㠃㌷ࡀᖺࡢ㝣ୖഄᐹ࣭⯟✵ഄᐹ࡟ᇶ࡙࠸࡚స〇ࡋࠊᖺ᭶᪥࡟㝣㌷ḟᐁ࡬
࡜㏦௜ࡋࡓࠗ᪂㯤Ἑ୍⯡ᴫἣᅗ㸦᫛࿴༑භᖺᗘഄᐹ㸧࠘ ࡶྠ✀ࡢᆅᅗ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡕࡽࡢໟྵ
ࡍࡿᆅᇦࡣᖺࡢࠗ᪂㯤Ἑ୍⯡ᴫἣᅗ࠘ࡼࡾࡶࡸࡸ⊃࠸㸦ᅗ㸧23ࠋᅗࡢࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡣ
Ἑ㐨ࡢ୍ᮏࢆᥥࡃࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊᅗ࡟ࡼࢀࡤỏ℃ࢆ㉳ࡇࡋࡓ㯤Ἑࡣẟ⣽ὶ࡜࡞ࡗ࡚Ὶ໭ࢆὶ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࢀࡣᮏ✏ෑ㢌࡛ぢࡓࠗኴ࿴┴ᚿ࠘ࡢグࡍ⅏ᐖࡢ≧ἣࢆዴᐇ࡟⾲ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ௨ୖࡢྛ✀ᆅᅗࡢ┦஫ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
ϫ ࠾ࢃࡾ࡟㸸ࠗ ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡢྐᩱⓗ౯್
௨ୖࡀࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘స〇ࡢ⫼ᬒ࡜㐣⛬࡛࠶ࡿࠋᖺ᭶᪥ࡢ㯤ἙỴ₽ࡢᚋࠊ⯟✵ഄ
ᐹࠊᆅୖഄᐹࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࠊ᝟ሗࡀ㞟✚ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ㒔ᗘ⡆౽࡞୓ศࡢ➼ࡢ⦰ᑻࡢᆅᅗ࡟
᝟ሗࢆ᭩ࡁ㎸ࢇࡔᴫ␎ᅗࡀస〇ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡼࡾ኱ࡁ࡞⦰ᑻࡢࡶࡢࡣ⌧ᅾࡢᡤᮍⓎぢ࡛࠶
ᅗ ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࣭᪂Ἑ㦬
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ࡿࡀࠊᖺ᭶࠿ࡽ᭶࡟࠿ࡅ୍࡚ᗘస〇ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᚋᖺ᭶᪥࡟⯟✵
 㔞ࡀ⾜ࢃࢀࠊ୰⳹Ẹᅜ࡟ࡼࡿ୓ศࡢࡢᆅᅗࢆཎᅗ࡟ྛ✀᝟ሗࢆグධࡋ࡚ᖺ᭶᪥࡟
స〇ࡉࢀࡓࡢࡀࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࡛࠘࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫᡤⶶศ㸦࣮࢝ࣛ∧㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ᙜヱᅗࡢྐᩱⓗ౯್ࢆㄽࡌࠊᮏ✏ࡢ
ࡲ࡜ࡵ࡜ࡍࡿࠋᡤⶶᯛࡢෆࠊᮏᅗࡢ≉ᚩࢆ➃ⓗ࡟⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ඼༑஑ࠕΎἙ㦬ࠖ
ࢆ㢟ᮦ࡜ࡍࡿ㸦ᅗ㸧ࠋࡇࡢᅗᖜࠕΎἙ㦬ࠖࡢ఩⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ๓ᥖᅗࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
ᮏᅗࡢᇶ࡜࡞ࡗࡓ᭶᪥ࡢ✵୰෗┿࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠋᅗୖࡢ◚⥺࡛ᣳࡲࢀࡓ㒊
ศࡀࡑࡢ᧜ᙳᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊᖜ⣙੊ࡢᖏ≧࡟༡໭࡟ᘏࡧ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㛫ࡣ㟷Ⰽ࡛᝟ሗࡀ᭩ࡁ㎸
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋḍእ࡟ࠕ㟷᭩ࣁ⥲ࢸ✵୰෗┿ࢽ౫ࣝࣔࣀࢼࣜࠖ࡜グ㍕ࡉࢀࠊࡇࢀࡀ⯟✵ 㔞࡟ࡼ
ࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡍࡿࠋࡲࡓࡑࡢ◚⥺እ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㉥Ⰽ࡛ྛ✀᝟ሗࡀグධࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊྠࡌࡃḍእ࡟ࠕ㉥᭩ࣁഄᐹ඼௚ࢽุ᩿ࣚࣜࢭࣝ㒊ศࣤ♧ࢫࠖ࡜࠶ࡾࠊᆅୖഄᐹ࡟ࡼ
ࡿ᝟ሗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ๓⠇࡛ᘬ⏝ࡋࡓᵝࠎ࡞ᴫἣᅗ࡜ሗ࿌᭩ࡶࡲࡓ⯟✵ഄᐹ࡜ᆅୖഄᐹ
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ᝟ሗࢆ⥲ྜࡋ࡚సࡽࢀࡓࠋ
ᨵࡵ࡚ᅗࢆぢࡿ࡜ࠊ㟷Ⰽࡢᖏࡢᕥഃ㸦すഃ㸧࡟㉥Ⰽ࡛ࠕṈࣀ᪉㠃ࢽ᪂㯤Ἑᮏὶ࢔ࣜࠖ࡜グ
ධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ⯟✵ 㔞ࡣ᪂㯤Ἑ඲యࠊᡈ࠸ࡣᮏὶ࡟ἢࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࡇࡢ㎶ࡾ࡛ࡣࡑࡢἙὶࡢᕥᓊ㒊ศࡍ࡞ࢃࡕ໭ᮾᓊ࡟ἢࡗ࡚ࠊ࠾ࡑࡽࡃ໭࠿ࡽ༡࡬࡜㣕⾜ࡋ
ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡼࡾ໭ࡢᅗᖜ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶᕥᓊ࡟㝈ᐃࡉࢀࡎ࡟᧜ᙳࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᕥᓊࡣ᪥ᮏ㌷ᨭ㓄ᆅᇦࡢቃ⏺࡛࠶ࡾࠊ᪂㯤ἙࡢᑐᓊࡣᅜẸᨻᗓࡢ⤫἞ࡍࡿᆅᇦ
࡛࠶ࡗࡓࠋ୧⪅ࡢᑐᓖࡣࡑࡢᚋࡋࡤࡽࡃ⥆ࡃࠋࡑࡢᆒ⾮ࡣᖺ᫓ࠊ኱㝣ᡴ㏻సᡓ㸦୍ྕసᡓ㸧
ࡢⓎືᚋࠊ᪥ᮏ㌷࡟ࡼࡿ᪂㯤ἙࡢΏἙసᡓ࡟ࡼࡗ࡚◚ࡽࢀࡿࠗࠋ ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡣ᪥ᮏ㌷ᨭ㓄
ᆅᇦࡢእ⦕ࢆᥥࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢරせᆅㄅ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡶࡑࡇ࡟࠶ࡿࠋ
ࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡣᖺ࡟ேⅭⓗ࡟㉳ࡇࡉࢀࡓ㯤ἙỴ₽ᚋࡢἙ㐨ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⿕ᐖ
ࡢ୍➃ࢆศᯒࡍࡿୖ࡛኱ࡁ࡞౯್ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜ᮧⴠࡀⅬᅾࡋ⪔ᆅࡢᗈࡀࡗ࡚࠸ࡓᖹ
ཎࢆ㯤ἙࡢỈࡀ㣧ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃᵝࢆࡣࡗࡁࡾ࡜┠࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋᮏ✏࡛ᘬ⏝ࡋࡓㅖྐᩱ
࡜୰ᅜഃ࡛ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⭾኱࡞ᩘࡢᩥ⊩࡜ࢆᑐ↷ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪥୰ᡓதୗࡢἙ༡┬࣭Ᏻᚯ
┬ࡢ♫఍ࡢᐇീࢆゎ᫂ࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᡓ⚝࡟కࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ⅏ᐖࢆᥥ෗ࡍࡿᮏᅗ࡛࠶ࡿࡀࠊఏ⤫୰ᅜࡢᆅᇦ♫఍◊✲ࠊ
Ỉ฼ྐ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㧗࠸౯್ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㝃ゝࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡎᕧどⓗ࡞ゅᗘ࠿ࡽゝ࠼
ࡤࠊṔྐୖఱᗘ࠿Ⓨ⏕ࡋࡓ㯤Ἑࡢᨵ㐨࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢලయⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀࡿⅬࢆ
ᣲࡆࡓ࠸ࠋ≉࡟ୡ⣖ࡢ༡Ᏽ࣭㔠ࡢ᫬ᮇ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㯤Ἑᨵ㐨ࡣࠊ໭ὶ࠿ࡽ༡ὶ࡬࡜኱ࡁࡃὶ㊰
ࢆኚ࠼ࡓࡇ࡜࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏᅗࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿᆅⅬ࠿ࡽᮾ࡟ࡎࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊῚ໭ᆅᇦ࡛
ࡢᨵ㐨࡜ὥỈࡢᐇែࢆ⪃ᐹࡍࡿ⣒ཱྀࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᚤどⓗ࡟ᮏᅗࢆ᳨ウࡍࡿ࡜ࠊᆅᅗୖࡢ㟷Ⰽ㒊ศ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ༊ศࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀぢ࠼ࡿࠋ
ᆅᅗࡢᕥḍእࡢトグ࡟ࡼࢀࡤ㟷୍ⰍࡣὶỈ㒊ศࠊ㟷ࡢ᱁Ꮚࡣ⁫Ỉ㒊ࠊᶓ⥺ࡣᾐỈᗘ኱࡞ࡿᆅ༊ࠊ
Ⅼ࡛♧ࡉࢀࡓ㒊ศࡣᾐỈࡋࡓᆅ༊࡜ࡉࢀࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜ᶆ㧗ᕪࡢ࡯࡜ࢇ࡝↓࠸ᆅᇦ࡟ὶࢀ㎸ࢇࡔ
㯤ἙࡢỈࡣࠊἙὶࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃᆅᇦ࡟␃ࡲࡾ⥆ࡅࡓࠋࡇࡢᆅᇦ࡟⁫␃ࡍࡿỈࡢ୰࡟ࠊ㣕
ࡧᆅࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾṧࡉࢀࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ㒊ศࡣ௚ࡼࡾࡶഹ࠿࡟㧗࠸ᅵᆅ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡟
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ࡣ࿘ࡾࢆቨࡽࡋࡁࡶࡢ࡛ᅖࡲࢀࡓᮧⴠࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᮧⴠࢆࠕᅿᑁ ࠖࠕᅖᑁࠖ࡜
࠸࠺ࠋୡ⣖༙ࡤࡢ୰ᅜ࡛ࡣኴᖹኳᅜࡢ཯஘࡞࡝ࡢΰ஘ࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⳹໭࡛ࡣ᤬㌷ࠊ᤬
໾࡜࠸࠺㞟ᅋࡀάືࡋࠊᆅᇦ♫఍ෆ࡛ࡢᑐ❧ࡀ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡢ᤬㌷ࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࡢ
ࡀᏳᚯ┬໭㒊ࠊỤ⸽┬໭ᮾ㒊ࠊἙ༡┬ᮾ㒊ࠗࠊ ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡢ⠊ᅖ࡛ゝ࠼ࡤୗὶ୍ᖏࡢᆅᇦ
࡛࠶ࡿࠋ᤬㌷ࡣࡑࢀࢆ⏕ࡳฟࡋࡓᆅᇦ♫఍࡟ࡶ኱ࡁ࡞◚ቯࢆࡶࡓࡽࡋࠊ᤬㌷࡜ࡑࢀ࡟ᑐᢠࡍࡿ
ໃຊࡢࡑࢀࡒࢀࡀᣐࡗ࡚❧ࡘᮧⴠࡸ◓࡟ࠕᅿࠖࢆ⠏࠸ࡓࠋࡇࡢᅿ࡜ࡣࠊᅵࢆࡶࡾ❧࡚࡚సࡗࡓ
ቨ࡛࿘ࡾࢆྲྀࡾᅖࡳࠊࡑࡢቨࡢእഃ࡟ቸࢆᕠࡽࡏࡿᙧ≧ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅄ㝮࡞࡝せᡤ࡟ᮃᴥࢆ
ᘓ࡚ࠊᩛໃຊࡀ฿᮶ࡍࢀࡤᅿࡢ୰࡟❧࡚ࡇࡶࡾࡇࢀ࡟ᑐฎࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿᅿ
ᑁࡢศᕸࠊ⠏㐀ᖺࠊつᶍࠊ୪ࡧ࡟ࡑࡢฟ⌧ࡢ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㔝ᓮせẶ࡜ྜྷᑿᐶẶࡀᆅ᪉ᚿ࡞࡝
ࡢᩥ⊩ࢆ⏝࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ24ࠋྜྷᑿẶࡣኴ࿴┴ࠊ㔝ᓮẶࡣỤ⸽┬ᚎᕞᗓࡢ㖡ᒣ┴ࠊἍ┴ࠊ㇏
┴ࠊ╨ᑀ┴ࠊᐟ㑄┴ࢆࡑࢀࡒࢀᑐ㇟࡜ࡋ୍࡚ࡘࡢ┴ࡢ୰࡛ᅿᑁࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᅿᑁࡢ┦஫ࡢ఩⨨㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊヲ⣽࡞ᆅᅗࡀ࡞ࡅࢀࡤලయ
ⓗ࡟ㄆ㆑ࡋ㞴࠿ࡗࡓࠋ
ࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡢཎᅗ࡜࡞ࡗࡓ୰⳹Ẹᅜస〇ࡢ୓ศࡢᆅᙧᅗ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᅿᑁࡀᩘከ
ࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࡇࢀࡽࡢᅵቨࡣࡇࡢ㯤Ἑࡢỏ℃࡜ࡑࡢᚋࡢ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡟ࡼࡗ࡚ᔂ
ቯ࡜᧔ཤࡀ㐍ࡳ⌧ᅾ࡯࡜ࢇ࡝ṧᏑࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ⌧≧࡛ࡣഹ࠿࡟࿘ᅖࡢቸࡔࡅࢆ┠࡟ࡍࡿࡢࡳ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᮏᅗ࡟ࡣὥỈ฿᮶๓ࡢᆅᇦ♫఍࡟ศᕸࡍࡿᅿᑁࡸᅖᑁࡢጼࡀࡣࡗࡁࡾ࡜ᥥ
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᆅᅗ࡟ྛ┴ࡢᆅ᪉ᚿ࡟グࡉࢀࡿᮧⴠࡢ᝟ሗࢆᑐ↷ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᆅᇦ
♫఍࡟࠾ࡅࡿᅿᑁࡢศᕸࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤ➹⪅ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛࠶ࡿᏳᚯ┬ኴ࿴┴ࡢᆅ᪉
ᚿࠊᖺห⾜ࡢẸᅜ∧ࠗኴ࿴┴ᚿ࠘ᕳ୍ࠕ㍿ᆅᚿ୍࣭༊ሏࠖ࡟ࡣྛ༊ࡢᮧⴠࠊᅿᑁࡢ᭷↓࡜
኱ᑠࠊ⠏㐀ᖺ᭶ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࡛࠘ゝ࠼ࡤࠕ⛅Ὼ㞟 ࠖࠕ⏺㤳㞟 ࠖࠕ཮ᾋᒕࠖࡢ
ᅗᖜࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆅ᪉ᚿ࠿ࡽࡣΎ௦ࡢྛ༊࡟࠾ࡅࡿᅿᑁࡢ≧ἣࠊᙜヱᆅᅗ࠿ࡽࡣẸᅜᮇ
ࡢᮧⴠࡢ఩⨨࡜ᙧ≧ࡀุ᫂ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟⌧ᅾබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࢢࣝࠊⓒᗘ࡞࡝ࡢ⾨ᫍ⏬ീࢆ
฼⏝ࡍࢀࡤࠊᅿᑁࡢ⌧ἣࡀ☜ㄆࡉࢀ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ᪤㏙ࡢ㏻ࡾᮏᅗࡢ⁫␃ࡍࡿỈὶࡢ≧ἣ
࠿ࡽᙜヱᆅ༊ࡢᅵᆅࡢഹ࠿࡞㧗పࡀぢ࠼ࡓࠋ௚ࡢᆅᙧᅗ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᶆ㧗ᕪࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࡣぢ
ཷࡅࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊᙜᆅࡢᮧⴠࡀ࿘ᅖࡼࡾࡶࡸࡸ㧗࠸ሙᡤࢆ㑅ࢇ࡛ࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿ❧ᆅ≧ἣࢆㄞ
ࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢㅖⅬ࡟࠾࠸࡚ࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡣᵝࠎ࡞ゅᗘ࠿ࡽᙜヱᆅᇦࡢṔྐ࣭ᆅ⌮ࢆ◊✲ࡍࡿ⣒
ཱྀࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㝃㸸ᖺ᭶Ᏻᚯ┬㜧㝧ᕷኴ࿴┴ゼၥグ
ᖺ᭶ࠊ➹⪅ࡣᏳᚯ┬㜧㝧ᕷኴ࿴┴ࢆゼၥࡋࡓࠋࡑࡢ┠ⓗࡣẸᅜ∧ࠗኴ࿴┴ᚿ࠘ᕳ୍࣭
༊ሏ࡟グࡉࢀࡿᅿᑁ࡜ࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘࡜ࢆᑐ↷ࡋࠊేࡏ࡚⌧ἣࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ༡ி
࡛ࡢูࡢ⏝ົࡢ㒔ྜୖࠊኴ࿴࡛ࡢㄪᰝࡣᐇ㉁୍᪥࡟㝈ᐃࡉࢀࡓࡓࡵࠊゼၥࡍࡿᅿᑁࡣ┴໭ࡢ
=ᑁ࡜┴༡ࡢ;ᑁࡢ⟠ᡤ࡜ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠗ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘ࡣኴ࿴┴ࡢ໭㒊ࡲ࡛ࢆᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡋ
࡚࠾ࡾࠊ;ᑁࡣṧᛕ࡞ࡀࡽࡑࡢ⠊ᅖ࠿ࡽእࢀ࡚࠸ࡿࠋ;ᑁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ἣࡢ☜ㄆ࡟Ṇࡲࡗࡓࠋ
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ኴ࿴┴ࡣᏳᚯ┬ࢆᮾす࡟ᶓ᩿ࡍࡿ㕲㐨ࡢἢ⥺࡟࠶ࡿࠋኴ࿴㥐ࡣ࠿ࡘ࡚᪑ᐈࡢྲྀᢅࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡓࡀࠊ㕲㐨ࡢ㧗㏿໬࡜㐨㊰⥙ࡢᩚഛ࡟ࡼࡾ⌧ᅾᙜ㥐࡟೵㌴ࡍࡿิ㌴ࡣ࡞࠸ࠋἙ༡┬࡬࡜ྥ࠿࠺
ิ㌴ࡣࠊ㜧㝧ࡢḟࡣἙ༡┬࡜ࡢ┬ቃ࡟࠶ࡿ⏺㤳ᕷ̿̿࠿ࡘ࡚ࡣኴ࿴┴ࡢ୰ࡢ୍ࡘࡢ㙠࡛࠶ࡗࡓ
̿̿࡟೵㌴ࡍࡿࠋࡑࢀᨾࠊኴ࿴࡟⾜ࡃ࡟ࡣ୍⯡ⓗ࡟ࡣ㜧㝧࡬⾜ࡁࠊࡑࡇ࠿ࡽࣂࢫ࡟஌ࡾ᥮࠼ࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡓࡔࡋ௒ᅇࡣ᫬㛫⠇⣙ࡢࡓࡵኪ⾜ิ㌴ࢆ฼⏝ࡋࠊ୍᪦Ἑ༡┬ၟ㑪ᕷ࡬࡜ྥ࠿࠸ࠊ
ࡑࡇ࠿ࡽ༡ୗࡋ࡚Ᏻᚯ┬௄ᕞࢆ⤒࡚ኴ࿴┴࡟ධࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ┠ୗࠊኴ࿴┴ࡶ㧗㏿㕲㐨ࡢᘓタ
ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ㛤ᴗᖺࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
᭶᪥᫬ศ㒯ᕞ⾜ࡁᛴ⾜ิ㌴࡟࡚༡ிࢆⓎࡕၟ㑪࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮅ᫬㐣ࡂ࡟Ἑ༡
┬ၟ㑪࡟฿╔ࠊ᪩㏿㥐๓ࡢࣂࢫࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟࡚ኴ࿴⾜ࡁࡢࣂࢫࢆ᥈ࡋࡓࠋኴ࿴⤊╔ࡢࣂࢫࡣ࡞
࠸ࡀࠊ㜧㝧⾜ࡁࡀኴ࿴ࢆ⤒⏤ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋ᫬Ⓨࡢࣂࢫࡣᐃ้ࡼࡾࡸࡸ㐜ࢀ࡚ฟⓎࡋࡓࠋ
ၟ㑪ࡼࡾ௄ᕞ࡬ࡢ㐨ࡣࠊᖺ๓࡟㏻ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᒣᮾ┬ࡢ῭ᑀ࠿ࡽ୍᪥࠿ࡅ࡚௄ᕞࡲ࡛ࠋ
ᙜ᫬ࡣ࡝ࡇࡲ࡛ࡶ⏣ᅬ㢼ᬒࡀᗈࡀࡾࠊࣂࢫ㐨㊰ࡶ∦ഃ୍㌴⥺ࡢ୪ᮌ㐨࡛ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ࡣ኱
ࡁࡃ㐨ᖜࢆᣑࡆ⯒⿦ࡶ᪂ࡋࡃ࡞ࡾࠊࡑࡢ୧ഃ࡟᪂ࡓ࡟ᘓタࡉࢀࡓᕤሙ࡞࡝ࡀ㐃࡞ࡿࠋࣂࢫࡢ㏿
ᗘࡶ᫇࡟ẚ࡭ࢀࡤಸ௨ୖࡶ㏿ࡃࠊ▱ࡽࡠ㛫࡟Ἑ༡┬࠿ࡽᏳᚯ┬࡬࡜ධࡗࡓࠋ᫬㡭ࣂࢫࡣ௄ᕞ
ᕷ⾤ࢆ㏻ࡾ㐣ࡂ࡚᭦࡟༡ୗࡍࡿࠋ᫬㡭௄ᕞᕷ༡➃ࡢῌἙ㙠࡟฿╔ࠋ㙠ࡢ໭す࡟Ἑ༡┬࡜ࡢ┬
ቃࡀ࠶ࡿࠋపᒙࡢᘓ≀ࡀ㊰ࡢ୧ഃ࡟ᘓࡕ୪ࡧࠊࡑࡢ๓࡟ࡣᵝࠎ࡞≀ရࢆ኎ࡿᕷሙࡀ㛤࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㏆㞄ࡢ⏫ࡸᮧ࡜ࢆ⤖ࡪ࣑ࢽࣂࢫ࡜㍯ࢱࢡࡢ⩌ࠊ㞼㞟ࡍࡿேࡧ࡜ࠊ႖ᄀࡀࡍࡉࡲࡌ࠸ࠋࣂࢫ
ࡣࡑࡢ㛫ࢆࡺࡗࡃࡾ࡜㐍ࢇ࡛࠸ࡃࠋࡑࡢ⏫୪ࡳ࡜ΰ㞧ࡀ㏵ษࢀࡠࡲࡲࠊ㜧㝧ᕷኴ࿴┴ࡢ᱓Ⴀ㙠
ࡢ⏫࡬࡜ධࡗࡓࠋࡇࡇࡣἙ༡┬ࠊᏳᚯ┬௄ᕞࠊኴ࿴ࡀቃࢆ᥋ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ୧┬୕┴ࡢ஺⏺ᆅ࡜
⛠ࡉࢀࡿࠋ
᫬㡭ኴ࿴┴ࡢ୰ᚰ࡟฿╔ࡋࡓࠋࡲࡎࡣࣂࢫࢱ࣮࣑ࢼࣝ㏆ࡃ࡟ᐟ⯋ࢆ☜ಖࡋ⾤࡟ฟࡓࠋ㊰⥺
ࣂࢫࡢ᱌ෆ⾲♧࠿ࡽ┴ᇛ࡟ࡣࠕỶ㌴໭❰ࠖ࡜ࠕỶ㌴༡❰ࠖࡢ஧ࡘࡢࣂࢫࢱ࣮࣑ࢼࣝࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᐟ⯋㏆ࡃࡢࡑࢀࡣ༡❰࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊഄᐹࢆවࡡ࡚Ỷ㌴໭❰࡬࡜ྥ࠿࠺ࠋ໭❰࡟
ࡣࡑࢀࡽࡋ࠸ᘓ≀ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᗈሙ࡟ከࡃࡢ࣑ࢽࣂࢫࡀ࡞ࡽࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡟/㙠ࢆ⾜ࡁ
ඛ⾲♧ᯈ࡟ᥖࡆࡓࣂࢫࡀ࠶ࡗࡓࠋ/㙠ࡣ=ᑁࡢ᭱ᐤࡾࡢ㙠࡛࠶ࡿࡢ࡛஌ࡾ㎸ࢇࡔࠋ㐠㈤ࡣඖࠋ
ࣂࢫࡣ୍᫬㛫࡯࡝࡛/㙠࡟฿╔ࡋࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽඛࡢ࣑ࢽࣂࢫࡣ࡞ࡃࠊ㍯ࢱࢡࡀᩘྎᐈᚅࡕࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ௙᪉࡞ࡃ㍯ࢱࢡ࡜஺΅ࡋࠊඖ࡛⾤㐨ἢ࠸ࡢ6ᮧࡲ࡛⾜ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ࡑࡇ࠿ࡽ⯒⿦ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᮧ㐨ࢆᚐṌ࡛㸯㹼੊ࡍࡍࢇࡔ࡜ࡇࢁ࡟=ᑁࡀ࠶ࡿࡣࡎࡔࠋ఩⨨㛵
ಀࡢᢕᥱ࡟ࡣ༳ๅࡋࡓࢢ࣮ࢢࣝ࡜ⓒᗘࡢ⾨ᫍ෗┿࡜ᆅᅗࢆ฼⏝ࡋࡓࠋ๓⪅࡟ࡣ࠶ࡐ㐨ࡢࡼ࠺࡞
㎰㐨ࡶᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㏞࠺ࡇ࡜࡞ࡃ┠ⓗᆅ࡟㎺ࡾ╔ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ
Ẹᅜ∧ࠗኴ࿴┴ᚿ࠘ᕳ୍࣭༊ሏ࡟ࡼࢀࡤ=ᑁࡢಟ⠏ࡣဒ㇏ᖺ㸦ᖺ㸧ࠊつᶍࡣᗈ⿒୔ࡘ
ࡲࡾ࿘ᅖ⣙P࡛࠶ࡿࠗࠋ ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࠘࡟ࡣࡑࡢᅿᑁࡢᙧ≧ࡣ஧㔜࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮃᴥ
࡜ᇛ㛛ࡽࡋࡁࡶࡢࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᮏ᮶ࡣᅵቨࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿=ᑁࡢ࿘ᅖࡣ
ᖜ⣙Pࡢቸ࡛ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡓ୍ࠋ ㎶ࡣ༡໭᪉ྥ࡟⣙Pࠊᮾす᪉ྥ࡟⣙P࡜࠸࠺᪉ᙧ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗኴ࿴┴ᚿ࠘ࡢグ㏙ࡼࡾࡸࡸ኱ࡁ࠸ࠋ㞟ⴠࡣࡇࡢቸࡢ୰࡟࠶ࡿࠋ⣙P㐍ࡴ࡜෌ࡧቸࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡶ᪉ᙧࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗࡢ┤⥺ࡣࡑࡢ⦕ࢆᅗ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ༡໭᪉ྥ࡟Pࠊᮾす᪉
ྥ࡟⣙P࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡘ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡣࡎࡢᅵቨࡣࡍ࡛࡟ኻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ=ᑁ࡟㝈ࡽࡎᅿࡢ
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ቨࡣ࡝ࡢᮧⴠ࡛ࡶ࡯ࡰᾘ⁛ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋእഃࡢቸ࠿ࡽෆഃࡢቸ࡬ྥ࠿ࡗ࡚ࡸࡸୖࡾᆏ
࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮧࡢ୰ኸ㒊ࡀᚤ㧗ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠗࠋ ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ࡛࠘ࡶỏ℃ࡋࡓἙỈࡢ୰࡟
࡜ࡇࢁ࡝ࡇࢁᮧⴠࡀᓥࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾṧࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡶ࡜ࡶ࡜Ὶ໭ࡣỈᐖࡢከⓎᆅᖏ࡛࠶ࡾࠊ᭷
ຊ᐀᪘࡞࡝ࡣྍ⬟࡛࠶ࢀࡤ࿘ᅖࡼࡾࡶ㧗࠸ᆅᙧࢆ㑅ࡽࢇ࡛ᮧⴠࢆ⠏࠸࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᅗ ᪂㯤Ἑὶᇦᅗ㸦୍㒊㸧 ᅗ =ᑁ㐲ᬒ ᅗ =ᑁࡢᅿ
=ᑁࡼࡾ㎰㐨ࢆ㏻ࡾูࡢ⾤㐨࡟ฟࡿࠋࡇࡇࡶ࣑ࢽࣂࢫࡣ㏻ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ࡔࠋ/㙠ࡲ࡛㹼੊
ࢆṌࡃࠋ㏵୰ࡢᮧࠎࡢ࿘ᅖ࡟ࡶᅿࡢ⑞㊧ࡀぢࡽࢀࡿࠗࠋ ኴ࿴┴ᚿ࠘ᕳ୍ࡢࣜࢫࢺ࡟ࡣᥖ㍕ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ᅿᑁࡶᩘከࡃ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋኤ᪉/㙠࠿ࡽ෌ࡧኴ࿴┴ᇛ࡬ࠋ
᪥༗๓┴༡ࡢ;ᑁ࡬⾜ࡃࠋ┴ᇛ୰ᚰࡼࡾ㊥㞳࡟ࡋ࡚੊࡯࡝࡛࠶ࡾࠊṌࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ㊰ࡣ
∦ഃ୍㌴⥺ࡢ᫇࡞ࡀࡽࡢ㐨㊰࡛ࠊᇕࡗࡱࡃࢺࣛࢵࢡࡀ⾜ࡁ஺࠺ࠋ㏵୰ఱྎ࠿ࡢࣂࢫ࡜ࡍࢀ㐪࠺ࠋ
ࡇࡢ㊰ࡣ㏆㞄ࡢ'㙠࡜┴ᇛࢆࡘ࡞ࡄᖿ⥺㐨㊰࡛࠶ࡿࠋ;ᑁࡲ࡛⣙᫬㛫ศࠋẸᅜ∧ࠗኴ࿴┴ᚿ࠘
࡟ࡼࢀࡤࠊᗈ⿒୔㸦࿘ᅖ⣙P㸧ࠊ⠏㐀ࡣဒ㇏ᖺ㸦ᖺ㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎ㐨㊰༡ഃࡢ;ᑠᑁࢆゼࢀࡓࠋࡇࡇࡣᑠつᶍ࡞ᅿᑁ࡛࠶ࡾࠗኴ࿴┴ᚿ࠘࡟ࡣࡑࡢྡ๓ࢆぢ
ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࠋ㞟ⴠࡢእഃ࡟ቸࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ୰ᚰࡢ୍ゅࡢࡳᅿࡀ⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡶᅵቨࡣࡍ࡛࡟ኻࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊቸࡢ୍㎶ࡣ㹼P⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋᡓ஘ࡢ㝿࡟ࡣᮧேࡣࡇ
ࡢ୰࡟㞟ࡲࡾ❧࡚ࡇࡶࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ㏆㞄࡟኱ࡁ࡞ᅿࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢᮧⴠ࡟ᅿ
ᑁࢆ⠏ࡃഴྥ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ❚࠸▱ࢀࡿࠋ⥆࠸࡚;ᑁࡲ࡛Ṍࡃࠋ;ᑠᑁ࠿ࡽ໭す࡬⣙P㞳ࢀ࡚
࠸ࡿࠋ;ᑁࡣඛ࡯࡝㏻ࡗ࡚ࡁࡓᖿ⥺㐨㊰ࡢ໭ഃ࡟࠶ࡗࡓࠋᅿᑁࡢ༡➃ࡣࡇࡢ㐨㊰࡛◚ቯࡉࢀࠊ
ࢃࡎ࠿࡟⑞㊧ࡀṧࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋቸࡣᇙࡵ❧࡚ࡽࢀṧࡗࡓ㒊ศࡶࢦ࣑ࡓࡵ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ;ᑁ
ࡢᅿࡢつᶍࡣ኱ࡁࡃࠊᮧⴠ඲యࢆྲྀࡾᅖࢇ࡛࠸ࡿࠋᙧ≧ࡣ᪉ᙧࠊ୍㎶ࡀ⣙Pࡣ࠶ࡿࠋ༢⣧࡟
⪃࠼࡚࿘ᅖ⣙Pࠊࡇࡕࡽࡣࠗኴ࿴┴ᚿ࠘ࡢグ㏙࡜࡯ࡰ୍⮴ࡍࡿࠋᮧⴠෆ࡟ධࡿࠋ⣙P㐍
ࡴ࡜ࠊࡲࡓูࡢቸࡀ࠶ࡗࡓࠋ;ᑁࡶ=ᑁ࡜ྠᵝࠊᮧⴠෆ࡟ᅿࢆᘓタࡍࡿ஧㔜ᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ=ᑁࡣ୎ᗘ͆ᅇ͇ࡢᏐࡢࡼ࠺࡟┿ࢇ୰࡟ᅿࡀ࠶ࡿࡀࠊ;ᑁࡢෆ㒊ࡢྑࡣࡸࡸ໭す࡟
೫ࡗ࡚⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋෆഃࡢᅿࡢ୍㎶ࡣP࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ
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